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This research is aimed to identify the marketing strategy of Circle Shop.  The
purpose of this research is to formulate Circle Shop marketing strategies using a
SWOT analysis which is Strengths, Weakness, Opportunities, Threats.  This
research is using SWOT analysis and the method of its analysis is quantitative
descriptive.  Based on internal and external factors of Circle Shop, it shows that
Circle Shop is currently use ST strategy, but from the analysis Circle Shop must
use SO strategy.  It would be better if Circle Shop more leverage its power and
opportunity to its full potential.
Key Words: SWOT Analysis, Marketing Strategy, Internal Factors, External
Factors, IFAS Matrix, Efas Matrix
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur dipanjatkan berkat rahmat Allah SWT laporan ini
yang berjudul “Identifikasi Strategi Pemasaran Circle Shop dengan Menggunakan
Analisis SWOT” dapat penulis selesaikan tepat waktu.  Penulisan Laporan Akhir
ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Politeknik
Negeri Sriwijaya.
Adapun permasalahan yang penulis kemukakan pada penulisan laporan akhir
ini adalah mengenai bagaimana strategi Circle Shop menggunakan analisis SWOT
dan tujuannya adalah untuk merumuskan strategi pemasaran Circle Shop
menggunakan analisis SWOT.  Penulis memperoleh data dengan menggunakan
metode wawancara dan kuesioner yang kemudian data tersebut diolah
menggunakan analisis kuantitatif deskriptif.  Anallisis SWOT merupakan alat
analisis kuantitatif yang digunakan oleh penulis kemudian diinterprestasikan
penulis ke dalam pengertian kualitatif.
Hasil laporan akhir ini adalah Circle Shop berada pada kuadran I di matriks
SWOT.  Hasil laporan akhir ini membuat penulis menyimpulkan bahwa faktor-
faktor internal (strengths dan weakness) dan faktor-faktor eksternal (opportunities
dan threats) yang telah diidentifikasi dan dianalisis menunjukikan strategi yang
harus digunakan oleh Circle Shop yaitu strategi SO (strengths-opportunities) yang
mendukung strategi agresif.
Penulisan laporan akhir yang telah dilakukan oleh ini mudah-mudahan dapat
dilanjutkan dengan penelitian-penelitian lebih mendalam selanjutnya, lingkungan
terus berubah dan perubahan tentu selalu memunculkan gagasan berlanjut.  Semoga
laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.




Craft life, don’t let life craft you.
(Penulis)
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laporan ini
 Teman terbaikku Febie Goes Cahyudi,
Dyah Anindita Kunanda dan teman
dekat saya yang lainnya
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kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan
Laporan Akhir ini tepat pada waktunya.
Adapun terwujudnya Laporan Akhir ini adalah berkat bimbingan dan
bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya.  Untuk itu
pada kesempatan ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih kapada:
1. Bapak R.D Kusmanto, S.T., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri
Sriwijaya.
2. Bapak Hendra Sastrawinata, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Administrasi
Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak Heri Setiawan, S.E., MAB., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi
Bisnis.
4. Bapak Drs. Dibyantoro, M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah
memberikan saran, petunjuk dan bimbingannya dalam penulisan laporan
akhir ini.
5. Bapak Jusmawi Bustan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang
telah memberikan saran, petunjuk dan bimbingannya dalam penulisan
laporan akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri
Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi
penulis.
7. Para staff pegawai Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya.
8. Kedua orang tua saya yang tercinta yang telah banyak memberikan
pengorbanan baik moril maupun materil serta doa sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan akhir ini.
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9. Bapak Muhammad Gibran Palupi selaku pemilik usaha Circle Shop yang
telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyelesaian laporan ini.
10. Teman terbaik saya Febie Goes Cahyudi, Andini Kinanti, Triasa Aulia dan
Dyah Anindita Kunanda yang telah memberikan motivasi dan dukungan
kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini.
11. Seluruh teman dekat saya yang telah memberikan semangat, motivasi dan
dukungan selama saya menyelesaikan laporan akhir ini.
12. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas 6 ANA terima kasih atas
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13. Dan semua orang yang telah mendoakan dan membantu penulis yang tidak
dapat disebutkan satu persatu.
Semoga bantuan dan jerih payah dari semua pihak akan mendapat ridho
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